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Las limitaciones de los dispositivos móviles en cuanto a hardware, software, tamaño, entre otras, implican poner atención 
especial en el diseño de sistemas de información (SI) para los mismos. Las empresas necesitan reaccionar con rapidez al 
ambiente comercial tan cambiante, para no ser desplazadas en el mercado. La tecnología móvil está teniendo un gran auge 
para que las empresas respondan a las presiones del mercado y actúen en consecuencia. Pero, ¿qué factores se deben 
considerar para que los SI desarrollados para dispositivos móviles puedan ser aceptados por los usuarios finales? La presente 
investigación intenta responder a esta interrogante en beneficio de las organizaciones que deseen emplear tecnología móvil en 
su operación diaria. La evaluación se realizó mediante un análisis de factores y análisis de confiabilidad usando el Alfa de 
Cronbach, con lo cual se identificaron nueve factores como críticos. 
PALABRAS CLAVE 
Sistemas de Información, dispositivos móviles, Tecnologías de Información. 
INTRODUCCIÓN 
La implementación de Sistemas de Información para Dispositivos Móviles (SIDM) no se limita a sistemas operacionales. De 
acuerdo a Whitting et al. (2006) aún son pocos los trabajadores con acceso a este tipo de tecnología. Cuando  se incremente, 
el Business Intelligence (BI) móvil tomará mucho auge. La tendencia es permear el acceso al BI a toda la organización, lo 
cual comienza a suceder en las grandes empresas en México. Además, mencionan que las iniciativas de BI móvil tomaron 
mayor fuerza hacia 2008, que el 14% ha utilizado BI en dispositivos móviles (DM), y el 30% planea hacerlo en los próximos 
dos años, aunque más de la mitad de los encuestados comentó que no tienen planes de hacerlo. Adicionalmente, explican que 
para que un SIDM pueda explotar todas las posibilidades del BI es necesario que los DM integraran pantallas de buen 
tamaño y con mejor resolución, así como acceso a mayor ancho de banda, las capacidades de memoria y procesamiento, 
resuelvan el problema de la seguridad, la facilidad de pérdida de los dispositivos y la complejidad para monitorearlos. 
Simplemente, un teléfono con Bluetooth se encuentra totalmente vulnerable a que alguna persona a su alrededor lo acceda y 
tome lo que pueda encontrar en él, incluso información sensible. 
Vega (2006) explica que una barrera que impide a muchas áreas de sistemas avanzar hacia la incorporación de tecnologías 
móviles es la necesidad de demostrar el retorno de inversión. Menciona que en encuestas levantadas durante la XII edición 
del Business Innovation Forum (BIF), el 90% considera necesario hacer este estudio para obtener la autorización en los 
proyectos de movilidad. Además, explica que se debe considerar el costo de la administración de la infraestructura y qué 
niveles de servicio se necesitan para definir políticas y modos de uso de acuerdo a los perfiles de usuarios. Asimismo, 
subrayó que es fundamental contar con una consola que registre el monitoreo del personal que está utilizando el DM, la 
historia de acceso de cada usuario, sus permisos de red, las aplicaciones y datos usados, etc. Este tipo de tecnología agiliza 
los procesos de negocio, y el 71% aseguró que está considerando desplazar a tiempo real el acceso a sus aplicaciones 
corporativas.  
En México sólo el 30% de las organizaciones reconocen los beneficios de la movilidad, no obstante, el 71% de las 
organizaciones mexicanas están considerando la utilización de DM (Vega 2006). El dinamismo aportado por los DM puede 
ayudar a las organizaciones donde el espacio físico representa un costo alto (Herranz 2006). La literatura (Herranz 2006; 
Vega 2006) menciona que las organizaciones consideran que el trabajar de manera móvil implica un cambio cultural. La 
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seguridad de los datos es una de las barreras para el uso de DM y  los usuarios están más preocupados por la pérdida o robo 
de los DM que por el daño producido por virus o los accesos no autorizados (Herranz 2006). 
Dado el crecimiento permanente del cómputo móvil en el mundo, consideramos importante el conocer cuáles son los 
factores que un usuario de DM identifica como relevantes, de forma tal que los desarrolladores de SIDM los tomen en 
cuenta, y con esto incrementar el potencial éxito de las nuevas aplicaciones. 
 
MARCO TEÓRICO 
Estudios previos identifican diversos factores que influyen en la adopción de TI en las organizaciones (Rogers 1995; 
Agarwal and Karahanna 2000; Johnson and Satzinger 2000; Chau and Jim 2002; Agarwal, Rao et al. 2003; Yi and Hwang 
2003; Acton, Golden et al. 2004; Acton, Golden et al. 2005; Gewald and Dibbern 2005). Dichos estudios utilizan diferentes 
modelos en la determinación de los factores de adopción de TI tales como la percepción de fácil uso, utilidad percibida, 
canales de comunicación, influencias extra e intraorganizacionales, percepción de riesgos, disociación temporal, inmersión 
enfocada, elementos de diseño, interfaz de usuario, entre otros. 
El presente estudio intenta servir como antecedente para advertir a quienes deseen desarrollar SIDM sobre la factibilidad y 
beneficio en su implementación. Se identifican los factores que pueden influir en la adopción de ellos en las organizaciones 
mexicanas. Para tal efecto, recaba la opinión de los usuarios en los niveles de las organizaciones descritos por Robles (2007): 
estratégico, gerencia, de conocimiento, y operativo. A continuación se describe el conjunto de diecisiete variables estudiadas, 
las cuales se muestran en la Figura 1.  
Percepción de Riesgos. 
Investigaciones previas (Cunningham 1967; Featherman and Pavlou 2002; Gewald and Dibbern 2005; Xu, Wang et al. 2005) 
tratan de identificar la percepción de riesgo de los usuarios de TI. Debido al frecuente cambio en este campo, es importante 
estudiar las reacciones del usuario final con respecto a la percepción del riesgo con el uso de nuevas tecnologías (Featherman 
and Pavlou 2002). La percepción de los usuarios es importante para entender los elementos que se deben de cuidar para un 
mejor desarrollo de los SI (Compeau, Higgins et al. 1999). Grewal et al. (1994) explican que el riesgo financiero es la 
potencial inversión monetaria asociada al precio de compra o desarrollo del SI y el costo subsecuente por el mantenimiento 
del producto. Incluye la expansión de esta faceta al riesgo potencial de pérdida financiera por fraude. El riesgo financiero 
corresponde a la pérdida de dinero si el producto o servicio no es bueno, o si el producto puede ser encontrado a un costo 
menor en otro lugar. Los consumidores consideran el riesgo de tiempo al hacer una mala decisión de compra, por aprender 
cómo funciona el producto/servicio, y al reemplazo por no cumplir con las expectativas (Cunningham 1967). Featherman y 
Pavlou (2002) exponen la preocupación de los consumidores por los riesgos de pérdida de tiempo en la implementación, 
aprendizaje, uso y resolución de problemas con el uso. Asimismo, existe un riesgo psicológico debido al desempeño del 
producto, el cual puede provocar un efecto negativo en los usuarios (Mitchell 1992) y el riesgo potencial de pérdida de 
autoestima por no lograr los objetivos planteados (Cunningham 1967). Existe un riesgo de privacidad (Cunningham 1967) 
cuando los usuarios son suplantados en transacciones fraudulentas. Literatura previa (Jarvenpaa and Tractinsky 1999; Pavlou 
2001) menciona los riesgos de privacidad en los modelos: negocio-a-negocio, cliente-a-negocio y gobierno-a-ciudadano. En 
consecuencia, esto puede ser una fuerza de disuasión para su adoptar SIDM (Featherman and Pavlou 2002). 
Aceptación Tecnológica. 
Estudio previos han examinado el modelo de aceptación de tecnología (TAM) (Davis 1989). Por ejemplo, en investigaciones 
sobre e-mail, procesador de palabras, software de gráficos, SI administradores de base de datos (Szajna 1996), computadoras 
personales (Agrawal and Prasad 1999), algunos otros tipos de software (Venkatesh and Davis 1996; Venkatesh 1999), y el 
análisis del comportamiento de los usuarios en la WWW (Lederer, Maupin et al. 2000; Lin and Lu 2000). La intención del 
uso de la innovación tecnológica es predecible a través de la percepción de su fácil uso (Davis 1989). La percepción de fácil 
uso será cada vez mayor, pareciéndose a un "servicio público". La utilidad percibida es el hecho de que una persona valora el 
uso de un sistema para mejorar su actividad (Davis 1989; Lederer, Maupin et al. 2000). Los usuarios podrían adoptar los 
SIDM desarrollados, si su percepción sobre la captura de la información a través de un DM es mejor comparado con el medio 
tradicional (Plana, Cerpa et al. 2006).  
Difusión de Innovaciones. 
Rogers (1995) describe la existencia de cuatro factores principales que influyen en el grado de adopción de una innovación 
particular, los cuales son: la innovación, canales de comunicación, características del adoptador, y el sistema social. Una 
innovación es algo considerado diferente con respecto a lo existente. Puede ser un objeto material como un artefacto 
electrónico o libro o un material como una técnica o una teoría (Rogers 1995). Hay una dimensión objetiva y otra subjetiva 
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de la innovación y varios niveles de manifestación y difusión de las innovaciones: persona, grupo, organización y sociedad. 
Estas dimensiones y estos niveles, permiten determinar la intensidad y profundidad de una innovación, su grado de difusión 
en la sociedad y la diversidad de ambientes en los cuales se ha difundido (Rogers 1995).  
 
Los procesos que se sigan en el desarrollo de la innovación, deberán ser conocidos por los miembros de la organización para 
facilitar su adopción. No debe quedar duda que los procesos empleados son los que mejor se adaptan a las necesidades. De 
igual forma, se deben resaltar los beneficios sobre los canales de comunicación que soporta la innovación, para que ésta sea 
valorada. En consecuencia, las características de la innovación influyen en su adopción (Rogers, 1995).  Se estudia la ventaja 
relativa, la cual identifica los beneficios de la innovación comparados con la tecnología existente  (Johnson and Satzinger 
2000). Además, el sistema social se refiere a los individuos internos y externos a las organizaciones quienes influyen en la 
aceptación de la innovación. La influencia externa se establece por opiniones de proveedores, consultores, documentos 
técnicos, personal de otras organizaciones (Rogers 1995). El sistema social debe tener una influencia directa e indirecta sobre 
la adopción individual de nuevas tecnologías (Johnson and Satzinger 2000).  
Absorción Cognoscitiva. 
La absorción cognoscitiva (AC) es el estado de profundo envolvimiento que presenta el usuario con el software y representa 
un intrínseco motivador situacional. Los usuarios experimentaron un involucramiento total donde otras demandas de 
atención fueron ignoradas (Vallerand 1997). Agarwal y Karahanna (2000) mencionan que AC está formado por cinco 
dimensiones, las cuales son:  disociación temporal, inmersión enfocada, goce elevado, control y curiosidad. Además, dichos 
autores describen que las experiencias holísticas de los usuarios con la tecnología pueden ser variables importantes que 
expliquen la aceptación de la misma. Una de ellas se relaciona con la motivación intrínseca, como un estado de profundo 
envolvimiento con la tecnología. La disociación temporal es la incapacidad para registrar el paso del tiempo mientras se está 
interactuando con el SI, lo cual indica una percepción de fácil uso del SI (Agarwal and Karahanna 2000). Además, la 
inmersión enfocada es la experiencia de involucramiento total, donde otras demandas de atención son ignoradas ya que el 
usuario enfoca toda su atención en la tarea, mientras reduce el nivel mental de carga cognoscitiva del trabajo (Agarwal and 
Karahanna 2000). El goce elevado captura los aspectos agradables de la interacción con el SI (Agarwal and Karahanna 
2000). El usuario percibe una dificultad al operar un SI, la cual es reducida conforme se ejecuta la tarea. Entonces, es 
importante que el usuario sienta que está a cargo y ejerce el mando sobre el SI. A esta percepción del usuario se le llamó 
control del SI. La curiosidad sugiere que el acto de manipular el SI provoca satisfacción al interactuar con él mismo 
(Agarwal and Karahanna 2000). La satisfacción debe servir para reducir la percepción de carga cognoscitiva asociada al 
interactuar con el SI.  
 
Sistemas Electrónicos de Soporte al Desempeño (EPSS).  
Un EPSS integra un sistema experto asesor, soporte al aprendizaje (CBT), referencias en tiempo real, datos e información 
base, software de productividad, hipertexto/hipermedia y funciones tecnológicas relacionadas que proveen soporte en el 
trabajo, cuando y donde la ayuda es necesitada y de la forma más eficiente posible (Raybould 1990; Gery 1991; Carr 1992). 
Un EPSS se puede ver como una integración de inteligencia artificial, hipermedia y CBT para producir un sistema integrado 
que incluye interfaces inteligentes, entrenamiento embebido, un sistema de ayuda hipertexto en línea y un sistema asesor 
inteligente en línea (McGraw 1995). Consideramos importante que los SI contengan elementos del EPSS de tal forma que su 
medio ambiente sea más accesible para los usuarios. Un gran número de organizaciones ha tenido éxito en el desarrollo e 
implementación de EPSS (Chang 2004). EPSS guía a los usuarios en tiempo real mientras realizan su trabajo. De esta forma, 
pueden navegar entre las pantallas y campos complejos, reducir costos de capacitación y el número de errores que deben ser 
atendidos por el personal de sistemas (Chang 2004).  A través de la interfaz de usuario final todos los componentes de un SI 
son integrados en un elemento que habilita a los usuarios para navegar libremente entre los componentes (Whiteside, Klonis 
et al. 1992) y tiene los siguientes beneficios: la habilidad de ejecutar más programas, incrementar productividad del usuario 
en un 25% y  reducir en un 50% el tiempo de capacitación para el aprendizaje del software (Raybould 1990). Un sistema que 
cuenta con soporte al aprendizaje y capacitación provee simulación, prácticas, solución a problemas, análisis y otras 
actividades diseñadas para permitir a los usuarios una experiencia crítica o habilidades para el aprendizaje (Raybould 1990), 
con esto tienen una auto-dirección y experiencias de aprendizaje estructurado (Gery 1991). Es importante que un SIDM tenga 
soporte para el acceso, búsqueda y recuperación de información necesaria por medio de una base de datos y con esto los 
recursos de información puedan estar mejor organizados (Leighton, McCabe et al. 2002).  
 
Elementos de Diseño.  
La solución que se plantea en el desarrollo de SIDM, incluye elementos de diseño orientados específicamente a la tecnología 
móvil tales como interfaces translúcidas, e-Insumos y el teclado inteligente. Consideramos que este tipo de elementos en el 
diseño del software tienen un efecto positivo en la adopción de la innovación tecnológica. Un problema común asociado con 
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los DM es la limitante de espacio para mostrar información y representa un reto real en el desarrollo de SIDM (Harrison, 
Kurtenbach et al. 1995). La  interfaz translúcida puede ayudar a incrementar la usabilidad y puede ser considerada como una 
adición útil a las pequeñas pantallas y de uso agradable (Acton, Golden et al. 2005), así como propiciar que los menús 
translúcidos sean aceptados por el usuario de esta tecnología (Acton, Golden et al. 2004). El teclado inteligente surge de la 
experiencia en el desarrollo de SI. Los SIDM, necesitan un diseño de visibilidad muy diferente a los SI desarrollados para 
computadoras personales con grandes pantallas. Un DM tiene la necesidad de manejar, en la mayoría de los casos, teclados 
controlados por el sistema operativo del dispositivo.  Se plantea el diseño de tres tipos de teclado controlados por el software 
de la misma aplicación. Cuando se necesite capturar un dato a través del SIDM, éste detectará inteligentemente de qué tipo es 
y desplegará en pantalla el teclado correspondiente de los tres disponibles. De esta forma, se minimizan errores de captura. 
Este elemento de diseño no ha sido probado previamente, por lo cual se valida su adopción de los SIDM. Un servicio Web 
utiliza una interfaz definida y conocida, al que se puede acceder a través de Internet. Al igual que una página Web está 
definida por una dirección IP, un servicio Web está definido por una dirección uniforme de identificación y por su interfaz 
(Featherman and Pavlou 2002). Los servicios Web son importantes en modelos B2C, modelos B2B y en modelos G2C, ya 
que representan formas de proveer soluciones que fortalecen el servicio al cliente en base al manejo de transacciones 
eficientes (Ruyter, Wetzels et al. 2001). Las empresas utilizan servicios Web para intercambiar información y convertir  las 
aplicaciones en clientes que integran servicios Web procedentes de diferentes proveedores. Además, se abre la posibilidad de 
que se cobre por uso del servicio, no por cada copia de la aplicación vendida. Esta solución podría ser comercializada de tal 
forma que se cobraría por hacer uso de e-Insumos que configurarían automáticamente el ambiente de operación en el DM. 
 





Percepción de fácil uso (Daccach, 2005)
Utilidad percibida (Plana, Cerpa, & Bro, 2006)
Difusión de Innovaciones
Ventaja relativa  (Johnson & Sattzinger, 2000)
Sistema social (Johnson & Sattzinger, 2000)
Percepción de Riesgos
Riesgo financiero (Grewalt et al., 1994)
Riesgo psicológico (Mitchell, 1992)
Riesgo de privacidad 
Absorción Cognoscitiva 
Disociación temporal  (Agarwal & Karahanna, 2000)
Goce elevado (Agarwal & Karahanna, 2000)
Control (Agarwal & Karahanna, 2000)
Curiosidad (Agarwal & Karahanna, 2000)
Sistemas de Soporte al Desempeño (EPSS)
Interfaz de usuario final  (McGraw, 1995)
Soporte al aprendizaje y capacitación (Gery, 1991)
Base de datos (Leighton et al., 2002)
Elementos de Diseño
Interfaz translúcida (Acton et al., 2005)
Teclado inteligente (Nuevo propuesto)
e-Insumo (Merelo, 2002)
 
Figura 1. Modelo de investigación inicial para el estudio sobre la adopción de SIDM 
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 
La presente investigación identifica los aspectos considerados en estudios previos (ver Figura 1) para la creación del 
instrumento. Inicialmente, se definieron 140 preguntas. A través de un estudio piloto con 20 personas se encontraron 
preguntas repetidas, irrelevantes o mal planteadas, por lo cual se eliminaron y corrigieron, respectivamente. El resultado fue 
el cuestionario aplicado para la identificación de los factores críticos para la adopción de los SIDM, formado por un total de 
75 preguntas. Cada pregunta medida en una escala Likert de 7 puntos.  
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
La muestra de esta investigación está integrada por usuarios de SIDM que laboran en 48 agencias automotrices con las que 
una financiera Mexicana tiene acuerdos comerciales. Adicionalmente, intervinieron los funcionarios de nivel alto, medio y 
operativo de la financiera. El procedimiento de recolección de datos se hizo por invitación a todos los empleados de la 
financiera y se recibieron a través de tres formas: un sitio Web, por correo electrónico y cuestionario en papel. En total se 
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recibieron 216 encuestas, de las cuales sólo 150 pudieron utilizarse ya que el resto no estaban completas. En cada agencia se 
contestaron al menos dos cuestionarios como sigue: 64% hombres y 36% mujeres; 83 eran vendedores, 12 agentes de 
seguros, 12 coordinadores de ventas, 12 gerentes de ventas, 8 gerentes comerciales, 7 consultor comercial, 5 consultor 
junior, 4 consultor senior, 3 programadores, 2 gerente general, 1 software tester y 1 arquitecto de software; 6.7% con 
estudios de maestría, 82% licenciatura y 11.3% bachillerato; fue respondida geográficamente en 2 estados del norte, 1 del 
sur, 4 del sureste, 2 del centro y 1 del este. 
ANÁLISIS DE FACTORES 
El análisis de factores explica un fenómeno complejo en función de variables. Esta investigación usó esta técnica para 
analizar los factores que determinan la relación entre los SIDM y el usuario final. Se midieron diversas variables entre las 
que destacan: Riesgo del desempeño, Riesgo financiero, Riesgo de tiempo, Riesgo psicológico, Riesgo social, Riesgo de 
privacidad, Percepción de fácil uso, Utilidad percibida, Ventaja relativa, Compatibilidad, Percepción de complejidad, 
Capacidad de probarse, Capacidad de observación, Canal de comunicación, Sistema social, Características del adoptador, 
Disociación temporal, Inmersión enfocada, Goce elevado, Control, Curiosidad, Ayuda en línea, Software de productividad, 
Interfaz de usuario final, Soporte al aprendizaje y capacitación, Base de datos, Sistema asesor, Interfaz translúcida, Teclado 
inteligente y e-Insumo.  
La identificación de los factores se llevó a cabo mediante análisis factorial exploratorio.  Previo al análisis, se utilizó el 
índice de adecuación de la muestra de KMO (0.833) y la prueba de esfericidad de Bartlett (p<0.0001). Ambos mostraron una 
buena adecuación muestral y una apropiada correlación entre las variables, indicando que los datos son adecuados para la 
aplicación del análisis factorial (ver Tabla 1).  
Medida de adecuación de la toma de muestras de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 0.833 
Approx. Chi-Square 9,483 
Df 2,775 
Prueba de esfericidad de Bartlett 
Grado de significación 0.000 
Tabla 1. Índice de adecuación KMO 
Para obtener los factores finales resultantes del análisis se consideraron los valores de saturación de al menos 0.60 (Kline 
2002). Se encontraron nueve factores útiles y tres que fueron eliminados al no estar formados por al menos tres variables. A 
continuación se muestran los valores de carga  (ver Tabla 2) y se describe la forma en que fueron nombrados cada uno de los 
factores identificados. 
Factor Componente Carga 
Información productiva .767 
Calidad de la información  .747 
Asesorías disminuidas .667 
Rápido acceso  .657 
Soporte para acceso a la 
información 








Operaciones fraudulentas .884 
Información confidencial .859 
Seguridad del cliente afectada .808 
Privacidad de la información .726 
Uso indebido de información .706 
Pérdida de control de la 
información 
Posibilidad de fraude .632 
Diferenciador tecnológico .812 
Aumento de productividad .692 
Re-uso de recursos .672 
Imagen y calidad de servicios .645 
Beneficios de la 
innovación tecnológica 
Autoconfianza en la tecnología .600 
Fácil uso Fácil de entender .871 
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Fácil de utilizar .855 
Fácil manejo .799 
Componentes y módulos .625 
Teclado inteligente .692 
Sensación de curiosidad .690 
Diseño de ventanas .635 
Percepción de carga 
cognoscitiva 
Labor mecanizada .621 
El tiempo vuela .803 
Sin noción del tiempo .797 Disociación temporal 
Uso de más tiempo del planeado .683 
Influencia de la literatura .830 Eliminado Influencia del área de sistemas .818 
Proceso de capacitación claro .660 
Eliminado Reducción de costos en la capacitación .660 
Pérdida de autoestima .844 
Pérdida de autoconfianza .834 Temores psicológicos 
Confusión psicológica .609 
Naturaleza estética y funcional .809 
Incremento de visibilidad .721 Interfaz de usuario 
Incremento de placer .703 
Complicados niveles de navegación  .696 Eliminado 
Aburrimiento en la utilización  .665 
Tabla 2. Matriz de cargas factoriales 
El soporte para acceso a la información evalúa el soporte para el acceso, búsqueda y recuperación de información necesaria 
para ejecutar un trabajo. La implementación de servicios Web identifica el uso de servicios Web como interfaz definida y 
conocida para el envío y recepción de información entre el DM y el servidor central de la organización. La pérdida de 
control de la información evalúa la existencia de temores ante una potencial pérdida de la información al ser usada sin el 
consentimiento expreso, lo cual implica transacciones fraudulentas y afecta la privacidad. Los beneficios de la innovación 
tecnológica evalúan los beneficios del SIDM comparados con la tecnología existente. El fácil uso evalúa la intuición de los 
usuarios con respecto al fácil uso de la innovación tecnológica expresada en los DM. La percepción de carga cognoscitiva 
evalúa el impacto que afecta al usuario al manipular el DM. La disociación temporal evalúa  la incapacidad para registrar el 
paso del tiempo mientras se está interactuando con el SIDM. Los temores psicológicos miden la existencia de temores 
psicológicos al utilizar esta tecnología ante una posible pérdida de autoconfianza, seguridad y autoestima debido a la 
frustración al no alcanzar los objetivos esperados derivados del uso de los SIDM. La interfaz de usuario final mide la 
existencia de elementos de diseño en las interfaces que permiten la visibilidad en ventanas superpuestas con la finalidad de 
maximizar el espacio en la pantalla del dispositivo móvil. 
MEDICIÓN DE CONFIABILIDAD 
La confiabilidad se evalúo a través del alfa de Cronbach. Kline (2002) sugiere que un factor es relevante cuando alfa es al 
menos de 0.70. La Tabla 4 muestra los distintos valores obtenidos. 
Factor Alfa de Cronbach Componentes 
Soporte para acceso a la información .882 5 
Implementación de servicios Web .915 5 
Pérdida de control de la información .899 6 
Beneficios de la innovación tecnológica .873 5 
Fácil uso .884 4 
Percepción de carga cognoscitiva .745 4 
Disociación temporal .757 3 
Temores psicológicos .843 3 
Interfaz de usuario 
.834 3 
Tabla 4. Nivel de confiabilidad 
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La principal intención de esta investigación es identificar cuáles son los factores críticos que influyen en la adopción de los 
SIDM, así como medir su influencia a través de la aplicación de una herramienta de diagnóstico. En consecuencia, se 
identifican un total de nueve factores relevantes. 
CONCLUSIONES Y RESULTADOS OBTENIDOS 
Al analizar los resultados,  identificamos los factores considerados como críticos que pueden influir en la adopción de SIDM 
por los usuarios. Esto no debería ser ignorado, ya que tener o no las TI adecuadas podría significar la diferencia entre el éxito 
y el fracaso de una organización. Es importante mencionar que estos factores sirven como guía para desarrolladores de este 
tipo de SIDM, más no como requerimientos. 
El gerente general y los gerentes comerciales deben considerar una estrategia para tener actualizada la información con el fin 
de reducir las asesorías a  los usuarios del sistema. Los desarrolladores de SIDM deben identificar qué aspectos no son 
relevantes para los usuarios con el fin de eliminarlos en el proyecto, ya que esto impacta directamente en el costo final; 
aspecto que generalmente la gerencia considera como primordial al decidir asignar el presupuesto al departamento de SI. 
Adicionalmente, los usuarios demandan un SIDM que ayude a incrementar la productividad y les proporcione herramientas. 
Además, el nivel directivo demanda información suficiente para tomar decisiones. Entonces, se requiere rapidez en las 
consultas hacia la base de datos para generar valor agregado en la información y prevenir posibles fraudes.  
Los resultados de este estudio pueden ser utilizados por los arquitectos de software, quienes deben considerar la 
implementación de una arquitectura orientada a servicios, debido a que el factor con mayor carga fue el de implementación 
de servicios Web (0.915). Esto tiene que ver con los canales de interoperabilidad entre el DM y el servidor central de la 
empresa para el paso de información.  
Los gerentes deben vigilar que el SIDM sea desarrollado usando interfaz de usuario final (0.834)  ágiles y confiables para el 
paso de información entre el DM, el servidor central de la empresa y el personal de la organización. Asimismo, vigilar que 
los catálogos del SIDM se encuentren actualizados y elaborar un procedimiento a seguir en caso de que el personal no 
encuentre la información necesaria para la interacción con el cliente. 
La pérdida de control de la información (0.901) implica que los procesos relacionados con los SIDM deberán eliminar la 
existencia de temores ante una potencial pérdida de la información, evitar transacciones fraudulentas y afectar la privacidad. 
La gerencia deberá diseñar procesos robustos y confiables para encriptar información sensible, recuperar información 
eliminada, e inclusive, en caso de robo del DM, contar con un agente en línea, el cual autodestruya la información 
almacenada. 
La fácil uso (0.884) de la aplicación implica que los usuarios de los SIDM requieren aplicaciones que no exijan un esfuerzo 
adicional y su operación no sea compleja. Además, se traduce en componentes y módulos bien diseñados para comodidad de 
los usuarios finales.  
El soporte para acceso a la información (0.882) indica que la recuperación de la información debe ser de forma rápida y 
oportuna, logrando despertar una percepción de confianza ante el usuario. Con esto, la organización puede lograr una mejor 
rapidez al proporcionar servicios mediante DM. 
Los beneficios de la innovación tecnológica (0.874) demandan a los desarrolladores de SIDM mejoras notables en los 
procesos comparados con la forma tradicional de realizarlos.  
Es importante conocer los alcances del DM para evitar el temor psicológico (0.844), ya que la peor inversión en tecnología 
es aquella que no es utilizada. Especialmente, debido a la frustración del usuario por no cumplir los objetivos mediante el 
uso de los SIDM. 
Un SIDM bien diseñado para disociación temporal (0.759) podría mantener inmersos a los usuarios en el trabajo, y de esa 
forma, incrementarse la productividad. 
La percepción de carga cognoscitiva (0.745) implica que los encuestados consideran relevante el que el SIDM identifique 
automáticamente el tipo de dato a capturar para que le sea presentado el teclado correspondiente. Cabe agregar que debido al 
alto costo de incluir esta opción en SIDM puede considerarse dejar esta característica como opcional. 
LIMITACIONES 
Los resultados obtenidos son interesantes, pero deben ser tomados con cautela. La aplicación desarrollada para esta 
investigación es de interés particular de una organización Mexicana. Entonces, los resultados podrían ser diferentes si se 
replica la investigación en una o varias organizaciones. 
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Pueden existir algunas características de SIDM que podrían no haber sido incluidas en este estudio y que podrían ser 
relevantes. 
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